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ABSTRAK 
Syifa Fauziyah. K3512059. PERBEDAAN PENGGUNAAN E-LEARNING 
BERBANTUAN EDMODO DENGAN PEMBELAJARAN 
KONVENSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA 
PELAJARAN SIMULASI DIGITAL BAGI SISWA KELAS X SMK ( 
STUDI KASUS DI SMK NEGERI 2 KEBUMEN). Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  (1) Adanya perbedaan 
penggunaan e-learning berbantuan edmodo pada kelas eksperimen dengan 
pembelajaran konvensional pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas 
X pada mata pelajaran simulasi digital di SMK Negeri 2 Kebumen. (2) 
Keefektivan penggunaan e-learning berbantuan edmodo terhadap hasil belajar 
siswa kelas X SMK pada mata pelajaran simulasi digital di SMK Negeri 2 
Kebumen. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X program keahlian 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (TIPTL) yang terdiri dari 3 kelas. 
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan metode 
Random Sampling. penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasy-
Experimental Design with Pretest-Posttest and Control Group. Teknik yang 
dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
tes dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan uji-t dan uji Mann Whitney dengan taraf signifikasi 0,05. 
Sedangkan untuk mengetahui kategori gain menggunakan rumus Ricard R. Huke. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini, (1) Ada perbedaan penggunaan 
e-learning berbantuan edmodo pada kelas eksperimen dengan pembelajaran 
konvensional pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata 
pelajaran simulasi digital di SMK Negeri 2 Kebumen yang ditunjukkan oleh p-
value sebesar 0,000<0,05. (2) Penggunaan e-learning berbantuan Edmodo efektif 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran simulasi digital di 
SMK Negeri 2 Kebumen. Hal ini dapat dilihat dari nilai gain masing-masing 
kelas. Untuk kelas eksperimen memiliki nilai gain sebesar 0,647 dan kelas kontrol 
memiliki nilai gain sebesar 0,425.  Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-
learning berbantuan Edmodo lebih efektif meningkatkan hasil belajar dibanding 
pembelajaran konvensional. 
Kata Kunci : E-learning, Edmodo, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
Syifa Fauziyah. K3512059. THE DIFFERENCES OF THE USE OF E-
LEARNING ASSISTED EDMODO WITH CONVENTIONAL LEARNING TO 
THE LEARNING OUTCOMES ON THE SUBJECT OF DIGITAL 
SIMULATION FOR X GRADE STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL (A CASE STUDY IN SMK NEGERI 2 KEBUMEN). Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta, June 2016. 
 The objectives of the study are to find (1) The differences of the use of e-
learning assisted Edmodo in experimental class with conventional learning in 
controlled class to the learning outcomes of X grade students on the subject of 
digital simulation in SMK Negeri 2 Kebumen. (2) The effectiveness of the use of e-
learning assisted Edmodo to the learning outcomes of X grade students of 
vocational high school on the subject of digital simulation in SMK Negeri 2 
Kebumen. 
 The population of the study was the students of  the X grade of Installation 
Engineering Exploitation of Electricity (TIPTL) program which consist of 3 
classes. The sampling method used in this study was Random Sampling. This 
study used Quasy-Experimental Design with Pretest-Posttest and Control Group 
as the research design. The techniques used to collect the data in this study were 
test and observation. The data analysis used in this study were t-test formula and 
Mann Whitney test with the significance degree 0,05. Whereas to find the gain 
score, the formula used was Richard R. Hake formula. 
 The results of the study are, (1) There is a a difference of the use of e-
learning assisted edmodo in experimental class with the use of conventional 
learning in controlled class to the learning outcomes of X grade students on the 
subject of digital simulation in SMK Negeri 2 Kebumen shown by the p-value 
0,000<0,05. (2) The use of e-learning assisted Edmodo is effective to improve the 
learning outcomes of X grade students on the subject of digital simulation in SMK 
Negeri 2 Kebumen. It can be seen from the gain scores of each class. The gain 
score of the experimental class is 0,647 and the controlled class is 0,425. It can be 
concluded that the use of e-learning assisted Edmodo is more effective to improve 
the learning outcomes than the conventional learning. 
Keywords : E-learning, Edmodo, Learning Outcomes 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakan 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahaknnya. Dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 
(QS. An Najm: 39-41) 
 
Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. 
(QS. Ali Imran: 173) 
 
Diantara kekuatan adalah engkau tidak menunda pekerjaan hari ini hingga esok. 
(Umar bin Khatab) 
Gapailah ilmu dan belajarlah tenang serta sabar untuk menghadapinya.  
(Umar bin Khatab) 
 
Anda lebih beruntung daripada yang lain. (Aidh bin Abdullah al-Qarni) 
 
Namun sesungguhnya pohon-pohon dipadang tandus lebih kuat batangnya, 
sedangkan yang hijau menawan jauh lebih lunak. Demikian pula kayu pepohonan 
ditempat-tempat gersang lebih kuat nyala apinya dan lebih lambat padamnya. 
(Imam Ali) 
 
Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan krikil pasir, 
memberatkan tapi sia-sia. (Ibnu Qayyim al-Jauziyah) 
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